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lavage fluid: BALF)、肺組織の所見をそれぞれ比較検討した。  
 BALF中の全細胞数、好中球数、リンパ球数はDHLHZn(+)群でDHLHZn(-)群と比較し
有意に低値であった。BALF上清中の各種炎症性サイトカインをmultiplex cytokine bead 
array systemにて網羅的に解析したところ、Interleukin(IL)-1a、1b、4、5、10、6、12、
tumor necrosis factor（TNF)-はDHLHZn(+)群でDHLHZn(-)群と比較し有意に低値で
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